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Én ting er, når en regering foretager
sig noget i vore øjne dumt, men har
en mening med det, står ved det og
forsvarer det. 
Noget helt andet er, når den fore-
tager sig noget dumt, som den selv
opfatter som en ekspeditionssag,
der bare skal listes igennem, men
som viser sig i virkeligheden at være
en eksplosionssag. En sådan sag er
grænseaftalen mellem VKO. 
Og vor statsminister glemte øjen-
synlig at spørge i Udenrigsministe -
riet, så Lene Espersen måtte vride
sig i samtaler med vore tyske og
svenske naboer, mens statsminister
Lars Løkke Rasmussen signalerede
‘kan vi ikke bare lade være med at
tale om det’ og gjorde alt for at ba-
gatellisere det, som Dansk Folkepar-
ti udbasunerede som en stor sejr for
målet at holde udenlandske krimi-
nelle, som især de østeuro pæiske
lande angiveligt er storleverandører
af, ude af kongeriget. 
Rumæniens udenrigsminister Teo-
dor Baconschi anklagede under et
besøg i København med rette Dan-
mark for at gøre Rumænien til syn-
debuk: “EU-lande skal vare sig for
den populistiske fristelse til at finde
syndebukke som falske løsninger på
deres reelle problemer”, sagde han.
Blandt de rigtige løsninger er det
samarbejde mellem dansk og ru-
mænsk politi, som kom i stand med
rumænske politibetjentes ankomst
til Danmark. Det havde båret frugt
med optrævling af flere kriminelle
netværk og blev rost af begge parter
endnu inden grænseaftalen var i
hus. 
Baconschi fandt det ekstra bekla-
geligt, at noget sådan kan komme
fra et land som Danmark: “Det er
overraskende at se et sådant skridt
fra et nordisk land, som vi har hyl-
det for etnisk harmoni og solidari-
tet, ikke blot i Europa men også
over for Tredje Verden”. 
Han ser det som led i den øgede
højreekstremistiske fare, og han har
givet vis ret i, at den er skærpet med
angsten for alle de flygtninge, som
det arabiske forår kunne bringe til
EU. Højreekstremismen er ikke ta-
get af, selv om flygtningene fra Mel-
lemøsten og Nordafrika ikke kom i
de bebudede flokke.
Som Teodor Baconschi sagde:
“Det er vores fælles borgerpligt i EU
at reagere hårdt imod alle former
for fremmedhad. Det er sund for-
nuft, at fremmedhadet bringer fred
og velfærd i EU i fare”. 
Blandt de fornuftige i EU blev
hele sagen en grim plet på Dan-
marks image. Og som det skulle vise
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sig, da den skærpede grænseover-
vågning trådte i kraft i juli, blev der
trængsel ved vore grænser – ikke af
folk, som ville ind, men af journali-
ster fra hele Europa. 
Den liberale europaminister i den
tyske delstat Hessen, Jörg-Uwe Hahn,
opfordrede turister med kurs mod
Danmark til at vende om og holde
ferie andre steder i Europa. Vor
skatteminister Peter Christensen
kaldte det en stemme “fra den hyste-
riske lejr”. Og måske er Hahn lidt
småhysterisk, men vi har også hørt
reelt liberale stemmer imod. Tarek
Al-Wazir fra delstatens næststørste
parti, De Grønne, mener, at mange
tyskere ser den øgede grænsekon-
trol som blot det seneste eksempel
på “stadig mere højreorienterede
nationalistiske signaler” fra Dan-
mark. 
Som den rumænske udenrigsmi-
nister havde også Al-Wazir tidligere
et ganske andet billede af Danmark
end det DF’s Pia Kjærsgaards stem-
me tegner, når den får lov til at be-
stemme så meget i Dannevang. For
få år siden blev Danmark opfattet
som “en frihedens fæstning. I dag er
der i stedet en lukkethed og frygt
for det fremmede”, sagde Al-Wazir.
Og ja, det er signaler fra Danmark
til naboerne om, at vi ikke tror på
dem og er bange for, hvad de brin-
ger med til landet ud over badedyr
til vore strande. Det værste er dog,
at europæiske højreekstremister
som Frankrigs Le Pen har klappet i
hænderne over det danske initiativ.
Ja, de onde lo og de gode græd. 
Europa-Kommissionen vil over -
våge os nøje og nogle turister vil må-
ske holde sig væk. Den skærpede
grænsekontrol er potentielt i strid
med Schengen-aftalen, men værst af
alt er det nationalistiske mål eller
rettere selvmål, som Danmark score-
de. 
Det ligner en gentagelse af Un-
garns skæve skridt op til, at det over-
tog formandskabet for EU ved års-
skiftet til 2011. Selv om Danmark
ikke har foretaget så vidtrækkende
stramninger i sin lovgivning som
Ungarn, så kan der drages en paral-
lel. Danmark vil ved årsskiftet til
2012 overtage formandskabet efter
Polen, der ved indledningen til sin
formandsperiode har proklameret
at ville “kæmpe for at bevare varer-
nes og personernes frie bevægelig-
hed som et af Unionens hævdvund-
ne principper”.
Er Ungarn værdigt til at beskytte
europæiske værdier?, spurgte man-
ge, da Ungarn overtog formandska-
bet. Efter grænsekontrolballaden vil
samme spørgsmål givet blive stillet
om Danmarks som formandsland. 
Det må mildest sagt kaldes bittert.  
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